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MIRANDO A LO PORVENIR 
:Refiere una risueña historia que cuando 
Uüses volvió de la campaña de Troya, encon-
tró en Itaca, su casa, su mujer, y su perro; 
todo había envejecido ipero nada había cam-
biado. Ulises reconoció la misma idéntica 
disposición de su hogar sólo que lo halló todo 
más decrépito y quebrantado; su esposa 
conservaba un resto de su casi extinguida 
lozanía, y su perro estaba torpe y habla per-
dido sus cualidades de bullidor y juguetón. 
Y Ulises hubo de exclamar: ¡Ah las cosas que 
conocí y las cuales amaba, viven aún, pero^su 
faz se ha demudado! 
De igual modo queridos lectores, cuando 
sobre el per íodo actual se amontonen algunos 
lustros, cuando sé borren profundas diferen-
cias que influyen tanto en el progreso de 
este pueblo, es probable que algyn Ulises 
antequerano lance también su éxciarnactón 
filosófica y acaso difiera algo de la que se 
escuchó en Itaca por aquel tiempo. 
Indudablemente Antequera merece estu-
diarse en su aspecto evolutivo y por escaso 
genio sociológico que se tenga, a nadie se le 
oculta que se aproximan para ella días más 
felices y venturosos. Sabido e^ que la política 
ha constituidb aquí una resistencia pasiva 
suficiente para detener la rueda del progreso; 
pues bienesa resistencia no ha sldó una níasa 
inerte que haya consumido las energías y 
agostado la fuente de los ideales, desde que 
hubo escollo, hubo lucha, y lucha encarnizada 
de dos elementos desiguales en extremo, por 
su categoría y condición: la idea conserva-
dora que encierra la prepotencia del dinero y 
el gérmen d é l a industria, el ^prestigio de la 
sociedad y el tesoro de la disciplina: y la idea 
liberal pobre de suyo, ayuna de rango social, 
sin gran prestigio ni disciplina. Con tan des* 
iguales baluartes, la lucha sin cuartel ha 
tiempo q u é empezó, y durante su transcurso, 
ha agotado en gran parte las fuerzas vivas de 
la patria chica, porque la paz es necesaria a 
las abejas para laborar en la colmena. Pero 
no puede asegurarse que este agotamiento 
sea absoluto y por lo tanto sin remedio. 
Como en la empeñada lucha de ambos 
¿bandos el conservador ha llevado siempre 
la mejor parte, sus entidades han logrado 
^desenvolverse aquí lo suficiente para prose-
guir su admirable labor sociaL( A esta labor, 
sé aproxima la hora dé rendir sus copiosos 
frutos cuando la posición permanente cese 
de una vez; y el exiguo número de personas 
que constituyen el grupo liberal se contem-
plen sin el imprescindible apoyo de la mayó* 
ría, con lo,:que no podrán menos de ir a la 
derrota. 
¿Y quien dice que desde entonces no 
empezará una era de regeneración para nues-
tra querida patria? 
Será decretada por la conciencia unánime 
de los antequeranos, la expuls ión de los 
forasteros que tanto daño causan con sus 
regénteos, ora en la política, ora en la indus-
tria, ora én la orientación de otros asuntos. 
Al político debe tratársele con cierta dureza 
haciéndole entender los privilegios del ven-
cedor para que inicie el éxodo a otros paises 
donde con más éxito pueda dedicársele a su 
profesión patriótica; a! industrial, se le debe 
competir con toda clase üe medios dentro de 
su industria para que no derive las fuentes 
de riqueza hada elementos ext raños , segando 
en flor la riqueza genuinamente antequerana 
de este país, y así , por tales medios, 
después del triunfo político, después de 
proclamada la hegemonía conservadora en 
Aníequera , se logrará extinguir toda entidad 
que conspire contra la unidad patriótica que 
ha de levantar el nivel de este pueblo. 
Y a la vuelta de algunos lustros, no podre-
mos decir con Ulises que las cosas han muda-
do; diremo» empero como el Divino Oráculo, 
<la falsa viña fué arrancada, quemados sus 
pámpanos seco», y esparcidas sus cenizas a 
los cuatro vientos y que en su lugar se ha 
, plantado otra mejor llamada a rendir sabro-
i sísimos frutos.» i 
Antequera será pués , en lo porvenir gran-
! de, rica y poderosa: sus industrias resurgirán | 
i con nueva pujanza y serán fundadas otras 1 
' de gran producción e interés; el capital ! 
conservador y la administración conserva- ' 
dora, son elementos poderosos para conseguir 
tan bellos resultados. 
Solamente cuando la carcoma liberal haya ! 
perecido en la lucha, habrá llegado la hora de 




Vergonzoso es que una publicación que 
pretende pasar por seria se ponga, a desbarrar 
empeñándose en ver defectos en el admirable 
informe del Dr. Aguila donde la cuestión no 
ha podido ser tratada con más acierto ni con 
mayor imparcialidad. 
¿Pero es que ya tendrán que ir los médicos 
a consultar con los redactores de L a Unión 
cuando se trat^de redactar un certificado? 
¿Y luego quieren los patrocinadores de la 
prensa adversaria que haya paz y concordia, 
mesura y atildada corrección en los escritos? 
¡Vamos, hombre! Mientras el autor de los «col-
mos» y «chispazos» siga probándonos su ex-
tremada facilidad para redactar pasquines, 
mientras siga dándonos muestras de mala fe 
y encharcamiento en pasioncillas políticas , 
nosotros no podemos aceptar ninguna paz y 
nuestros adversarios s í tendrán que aceptar 
las consecuencias de la fusta y dura represalia. 
Ai 
Campaña periodística 
Nuestro estimado colega «El Pueblo» de 
Granada, está realizando violenta campaña 
contra un acto de caciquismo liberal iachi-
quista, que en acuerdo municipa!, durante 
la etapa de su mando, cedió gratuitamente 
a un casino, cerca de la mitad de los jardines 
públicos del Genil, para que construyera, 
como lo ha hecho, un chalet, destinado a 
bailes para el exclusivo uso de la citada 
sociedad. 
Como ese acto representa un despojo de 
los bienes del pueblo, nosotros, sinceramente 
unimos nuestra voz a la del colega, para que 
esos terrenos sean devueltos a la propiedad 
común. 
SAHTA e U f e M I A 
Con gran solemnidad se ha celebrado 
esta mañana la fiesta cívico-religiosa, en ho-
nor dé la excelsa Patrona de Antequera. 
Pueblos que no rinden culto a los hechos 
gloriosos de su historia, y que dejen de afa-
narse por conservar sus tradiciones, son pue-
blos muertos, porque les falta los nobles 
estímulos del alma. Antequera tiene buen 
cuidado de conservar su amor a los recuerdos 
de su ayer grandioso; el acto de esta mañana 
pregona la hidalguía y el patriotismo de la 
Ciudad. La procesión ha resultado brillantí-
sima. El elemento oficial, se presentó nutr idí-
simo. La función en la iglesia en donde se 
venera la bella Imagen, muy solemne. El 
sabio Sr. Vicario, hizo gala de su elocuencia. 
La procesión formóse de nuevo en dicho 
templo, quedando en la iglesia de San Sebas-
tián, como de costumbre, el clero, y conti-
nuando hasta las Casas Capitulares, el Exce-
lentísimo Ayuntamiento, elementos militares, 
autoridades y representaciones de institucio-
nes invitadas. 
D E A D M I N I S T R A C I O N MUNICI 
SIGUE EL EXAME 
Continuando nuestra labor informativa 
de lo que ha sido la ges t ión del Alcalde y 
a d l á t e r e s e n la última etapa Wamü&á liberal. 
firmes en el propósi to de mostrar los hechos 
fundamentados en docuinentos oficiales, pu-
blicamos hoy certificación ,que acredita lo que 
en viajes sólo a Málaga han gastado en el 
año 1916, el alcalde Sr. Paiorno, el exdepo-
siiario Sr. Alarcón y el contador Sr. Oniz. 
Ya hemos visto en n ú m e r o s anteriores que 
en los seis meses primeros de 1917 alcanzó el 
gasto de tales viajecitos, un p u ñ a d o de mües 
de reales; pues veamos ahora lo que han cos-
tado al pueblo tales excursiones, en el año 
de 1916. 
Dice así la certificación: 
Don Pedro Ortíz, Padilla, Contador de los fondos 
municipstlesde esta ciudad: 
Certifico: que según resulta de los libros de contabi-
lidad de esta contaduría las cantidades satisfe-
chas por gastos de viajes . y estancia en Málaga 
del Sr. Alcalde, Sr. Depositario y Sr. Contador 
durante el año de 19lG,son las siguientes: 
PESETAS 
105,65 
A l Contador, viajes y estancia en Febrero 
a Resolver asuntos oficiales en Hacien-
da; acuerdo 18 Febrero 95 
A l Concejal-Depositario, Contador y De-
positario anterior: a liquidar intereses 
de inscripciones y recargos municipales 
en MarzO; según acuerdo ^ 7 
Al alcalde y contador, viaje y -estancia el 
t» y 7 de Abri la asuntos oficiales en Ha-
cienda y Diputación según acuerdo 
A los mismos, viajes y estancia, a asun-
tos oficiales según acuerdo 147 
Al alCíikie id. id. en 22 Abril pura id. id. 
según acuerdo, 0^ 
A l alcalde y contador viaje y estancia el 
24 y 25 Mayo pa.ra id. id., y J|W 
A ios mismos'', viaje y estancia el 14 y 15 
de Junio para id. id. según acuerdo, 150 
A los mismos, viaje y estancia*?! 17 julio 
para íd. id. según acuerdo, > 100 
A los mismos, viaje y .estancia el 9 y 10 
Agosto, para id. id.' según acuerdo, 150 
A los mismos y el Secretario, viaje y es-
tancia losdias 18, 19 y 23 Septiembre a 
asuntos oficiales; según acuerdo, 175 
A alcalde v contador, viaje y estancia el 
2:i, 24 y'25 Octubre para id. íd. según 
acuerdo, 100 
A l contador del 28 al 30 Octubre; para 
id. id. see-ún acuerdo 50 
A l alcalde accidental, viajo y estancia, 
días 22 a U l G Noviembre, para íd. id, 
según acuerdo 125 
A l depositario, viaje y estancia el 25 No-
viembre, a asuhtbsjonciales según acuerdo, 50 
Suman 1574.05 
Y para que conste y surta sus efectos expido el 
presente de orden y con el visto bueno del S r . - A l -
caldeen Antequera a quince de Septiembre de 1917. 
B.0 
J . L e ó n M o t t a . 
Hablan los números . Haga ahora el vecin-
dario, los comentár ios que quiera. 
Más de dos meses llevan los conservado-
res en el Poder, y no se ha ocurrido a nadie 
hacer viajeciíos a costa del pueblo ni se 
ocurr irá . 
Comparen conductas.=Nada más. 
*...ese Cantaclaro, alias director de Heral-
do, alias maese Langostino, etc. etc. 
Estamos enterados señor alias Papa-mos-
cas, alias redactor anónimo de L a Unión, 
alias Papa-bellotas, alias Papanatas, alias 
redactor famélico, alias exdirector de * L a 
Malva*, alias «Cuchillón el escudero , alias 
E l venido a menos, alias el segundón, alias 
el aristócrata Chacón, alias que se alió usted 
con sus propios enemigos, alias que ya está 
usted tocando las consecuencias.-Alias. 
Ei colmo de ia inconsciencia 
Llamar Chacón 'Casco el malo» al autor 
del atentado contra D. José García Berdoy. 
I Pero hombre tan mal redactor es V. que toda-
i vía no sabe que el tal agresor no es Casco y 
; que esto ha sido una errata. 
i &sto ha permitido la providencia para que 
; su descabellada sátira, llena de maldad y 
i revestida de buén humor, se vea confundida 
j en una plancha colosal. 
Andese V. con colmos! 
Puente piedra en fiestas 
En este pintoresco pueblo se han cele-
brado con desusada brillantez los festejos 
anunciados en honor de su Patrona María 
Santísima de las Virtudes. 
Dieron ellos principio en la tarde del 
día 7 con la llegada de la afamada Banda 
Municipal de Puente Genil, sin que apesar 
de la animación extraordinaria que ha reina-
do y de la considerable afluencia de vecinos 
de los cercanos pueblos, haya ocurrido ei 
menor incidente, debido a la atenta vigilancia 
organizada por el prestigioso jefe de linea 
primer teniente de la Guardia Civ i l don 
Francisco Sánchez. 
En la mañana del día 8 nos despertaron 
las alegres dianas y pasacalles interpretados 
por la Banda. 
A poco se dirigió al templo el Ayunta-
miento, para asistir a la solemne función en 
honor de Nuestra Señora de las Virtudes. 
Entre el lucido cortejo vimos a los señores 
don Francisco Luque, acaudalado propietario 
y alma de todo lo bueno en Fuente Piedra; 
primer teniente de la Guardia Cívü don 
Francisco Sánchez; Juez Municipal don Pedro 
Montero; Secretario del Ayuntamiento don 
Antonio Velasco; Indusíriales señores Pania-
gua, Montero, Vallejos y Pintos; Labradores 
señores León, Martín y Acuña; Secretario 
del Juzgado Sr. Padillaj y al médico íituiar 
don José Rodríguez Zambrana, organizador 
de los Festejos. 
En todos los detalles del adorno del 
templo resplandecía el buen gusto de artista 
de nuestro Pár roco don Miguel Palomo, y ta 
magnííicencia y lujo con que la Hermandad 
de nuestra Patrona celebra todas sus fiestas; 
la Misa en la que oficiaban los P á r r o c o s de 
Fuente de Piedra y Humilladero y el señor 
Coadjutor de Moll ina fué solemnís ima y en 
ella lucieron sus acopladas voces y su exqui-
sito arte,individuos de la mencionada Banda. 
O c u p ó la Sagrada Cátedra el ilustre Sacer-
dote de Puente Genil don José Estrada Ruiz, 
quien haciendo gala de sus dotes oratorias y 
de su vasta cultura, p ronunció clocueniísima 
oración en la que expuso de modo magistral 
cómo la His íona de las Ciencias, de las 
Bellas Artes y de España,eran un canto conti-
nuo a las glorias de la Virgen Inmaculada. 
Los elogios para el Sr. Estrada fueron caluro-
sos y unánimes . Concluida la íunc ión re l i -
g osa se llevó a efecto el reparto de pan a 
los pobres; tuvo a su cargo tan caritativa 
tarea la bellísima Srta. Tula Luque y Casa-
sola, a c o m p a ñ a d a por bellas y distinguidas 
señor i tas y por el Presidente de la Junta 
de Festejos y médico titular don José Rodrí -
guez Zambrana. ^v. 
En la tarde de este día salió procesional-
menle la venerada Imagen de la Virgen de 
las Virtudes entre las aclamaciones del pueblo 
que adorá a la Imagen. 
Por la noche tuvo lugar la primera sección 
del Cine público que resultó muy lucida, y 
a su terminación nos trasladamos a ia pre-
ciosa caseta de l a j u n í a de Festejos, en donde 
se bailó hasta las altas horas de la madru-
gada. 
El día 9 se elevaron caprichosos globos y 
fantoches y se preseritáron diversas cucañas, 
que fueron ei regocijo á t la gente menuda; 
« H E R A L 5E A N T E Q U E R A 
por ia tarde se verificaron las carreras de 
cintas en bicicleta. Presidió la fiesta la bella 
v aristocrática Srta. Tula Luque Casasola, 
acompañada en la artística tribuna preparada 
ai efecto, por las bellas y distinguidas s e ñ o -
ritas Luisa León, Rosario Rubio, Carmen 
paniagua, Carmen Doblas, Victoria Santiago, 
Carmela Rubio, María Lima, y Araceli Alar-
cón; todas ellas se presentaron guapís imas 
luciendo el clásico mantón de manila y para 
rodas hubo aplausos entusiastas. La señorita 
Tula Luque había concedido como premio 
una artística Copa de plata y el Ayuntamiento 
un reloj pulsera encerrado en elegante estu-
che. Actuaron de corredores los señores 
siguientes: 
De Antequera: D. Plác ido Pérez Ruiz, 
0 . Manuel Elvira, D . Diego Moreno Bláz-
quez, D. Juan Carrasco Moreno, D. Angel 
Pérez Ruiz, D. Emilio Valencia, D. Joaquín 
Almendro, D. Antonio y D. Eladio Arnáiz. 
De Bobadilla: D. Salvador Martínez Soria. 
De Fuente-Piedra: D. Antonio de la Torre 
D. Elicio Fernández, D . J o s é Lima. D. Al fon-
so Martos y D. Miguel Casado. 
Todos ellos, hicieron lucidas carreras, 
pero la fortuna a c o m p a ñ ó al equipo de 
Fuente-Piedra y aquí se quedaron ambos 
premios: la Copa para D. Miguel Casado y 
el premio del Ayuntamiento para D . J o s é L i -
ma, que fué el que obtuvo mayor número de 
cintas; ovacíonóseies . 
Por la noche se repitió la sección cinema-
tográfica y ei baile en la caseta de la Junta, 
con gian animación. 
En la tarde del día 10, tuvieron lugar las 
carreras de cintas a caballo, para las que ha-
bínn concedido un premio las gefíoritas de la 
Presidencia y otro el Ayuntamiento, consis-
lente en una cigarrera y fosforera de plata, 
en artístico estuche. Se presentaron numero-
sos corredores, obteniendo los premios los 
señores Cortés y Velasco, ambos de Humilla-
dero, quienes fueron muy aplaudidos. 
Merecen felicitación cuantas personas han 
intervenido en la organización de las brillan-
tes fiestas, en honor de Fuente-Piedra y de 
su excelsa Patrona la Virgen de las Virtudes. 
La feria de Córdoba 
Con atento B. L. M . nos remite el Alcalde 
de Córdoba nuestro querido paisano Sr. Ca-
rrillo Pérez un vistoso y artístico cartel de 
esquina con el programa de la feria que 
tendrá lugar los días 25,26 y 27 del presen-
te, en el cual se anuncian llamativos festejos 
entre los cuales hay una grandiosa corrida de 
toros en la que actuarán seis espadas, Rafael 
Gallo, Cocherito de Bilbao, Manolete, Paco 
Madrid, Gallito y Belmonte. 
Ei cartel de toros no puede se más atra-
yente y esto hará que a la ciudad de los ca-
lifas concurra enorme afluencia de forasteros. 
Agradecemos al Sr. Carrillo Pérez la 
atención de dicho recuerdo. 
N O T I C I A D 
CAPTURADOS 
Han sido reingresados en la prisión co-
rreccional de esta ciudad, cinco reclusos de 
los fugados el día 30 del pasada mes, cuyos 
nombres son los siguientes: Braulio Fierro 
Prieto, Pedro Martínez Olivares, )osé Her-
nández Henares, Antonio González Ruiz, y 
Constantino Fernández Pérez. 
Además han capturado cuatro reclusos 
en diferentes puntos, a saber: 
Dos en Madrid; uno en Loja y otro en 
Tocón. 
SALUDOS 
Se encuentra entre nosotros el valiente 
matador de novillos Paco Checa, que se pro-
pone pasar unos días en esta y después par-
tirá para Cartagena, donde ha de tomar parte 
en la corrida que se celebrará allí el día 23. 
Sea bien venido. 
También hemos tenido el gusto de salu-
dar al aprovechado y estudioso joven don 
Manuel Cuadra Blázquez, que procedente de 
Madrid llegó el día 13 en ei exprés, habien-
do obtenido en los últimos exámenes bri-
llantísimas notas. 
DE VIAJE 
Mañana sale para Loja nuestro querido 
amigo el reputado odontólogo D. Antonio 
Jiménez Robles, donde practicará varias 
operaciones. 
UN ANGEL MAS 
Nuestro particular y distinguido amigo 
D. José M . " Fernández , sumido aún en el 
hondo pesar de la pérdida de su esposa, ha 
sufrido un nuevo golpe del Destino, con la 
muerte del más p e q u e ñ o de sus hijos, Leoca-
dio, precioso infante de H meses. 
Testimoniamos al Sr. Fe rnández , nuestro 
pesar por la nueva desgracia que le aflige. 
N A T A L I C I O 
La distinguida esposa de nuestro querido 
amigo D . J o s é de Rojas Arreses-Rojas ha 
dado a luz con felicidad una preciosa niña. 
Nuestra enhorabuena. 
SUCESO L A M E N T A B L E 
Dícese sin que hayamos podido compro-
bar la noticia, que un distinguido joven de 
esta localidad, recorriendo su finca en la 
noche del pasado martes fue agredido por 
un desconocido que le hizo cuatro disparos 
de revolver, a t ravesándole el sombrero y pan-
talón tres de ellos e hir iéndole levemente en 
una mano el restante. 
Sentimos mucho dicha agres ión y nos 
alegramos en el alma, no haya tenido peo-
res consecuencias. 
C A I D A 
En la tarde 12 del actual tuvo la desgra-
cia de caerse por un terraplén Sa niña de 4 
años Gracia Pérez Fernández , p roduc iéndose 
lesiones de pronós t ico reservado. 
A C C I D E N T E 
Ei Domingo pasado a las 11 de la m a ñ a -
na se dirijía en bicicleta hacia Fuente Piedra 
nuestroquerido amigoEmilio Valencia López, 
quien a consecuencia de habérse le ca ído la 
gorra t apándole el rostro, desvió bruscamen-
te la dirección, siendo arrojado del vehículo 
y p roduc iéndose una fuerte contus ión en un 
pie, en la mano y el rostro. 
Lamentamos el accidente y deseamos al 
Sr. Valencia una rápida curación. 
HORRIBLE DESGRACIA 
En la finca denominada «Cerro moreno» 
propiedad de D. Agust ín Blázquez, trabajaba 
el obrero José Berna! Molina, de 32 años de 
edad, cuando de repente se de sp rend ió una 
enorme mole de tierra y piedras s e p u l t á n d o -
le totalmente, de donde fué extraido en tan 
gravís imo estado que a las pocas horas dejó 
de existir. 
El suceso ha producido penosa i m -
• p r e c i é n r ^ • O . » « M M . : - , „ , , . • ^ ^ ^ S ^ ^ M P > W ^ , . . „ . . 
V U E L C O D E U N CARRO 
En la tarde del viernes, el carro de trans-
portes de la fundición del Sr. Luna volcó en 
el lugar conocido por <Puerta del Agua» 
faltando muy poco para que los que lo ocu-
paban cayesen al río; tras grandes esfuerzos 
se logró levantar al carro y a la caballería; 
la causa de este percance se d ió a la veloci-
dad inmoderada que llevaba el vehículo. 
ORIGINAL SOBRANTE 
Por falta de espacio, dada su extensión, 
nos vemos en la imposibilidad de dar cabida 
en el presente n ú m e r o , a dos trabajos dé co-
laboración, el uno, una carta abierta de «Una 
hija de María» de Villanueva de la Concep-
ción, y el otro, un bien escrito cuento del 
Rdo. P. Fr. Jacinto de Chucena. 
A ambos procuraremos darle cabida en el 
p róx imo . 
R J E * ^ 
En el art ículo «Nueva visita a la cárcel» 
inserto en el número anterior se deslizo una 
errata de importancia: donde dice sobre el 
dintel, léase bajo el dintel. 
Obra e n preparación 
Se prepara la confección de una 
importantísima e indispensable obra, 
que ha de llamar la atención de toda 




M A T A : Chinches, Pulgas, Mosquitos; 
parásitos del hombre y animales, Cucarachas 
y toda clase de insectos dañ inos y molestos. 
ES EL MÁS EFICAZ DE LOS CONOCIDOS 
De venta en «El Siglo XX» 
TOROS en Málaga 
l * CORRIDA D£ BENEFICENCIñ 
Hemos leido el programa de la corrida 
que ha de celebrarse en Málaga a beneficia 
de ios pobres, por iniciativa del Gobernador 
Civi l . 
Es asi : 
«El D O M I N G O 21 de Octubre de 1917r 
y si el tiempo no lo permite, al dia siguiente 
o el primero que sea posible, se lidiarán 
SEIS TOROS de la acreditada ganader ía de?; 
Excmo. Sr. Duque de VERAGUA. Matador:-
José Gómez GALLITO 
Sobresaliente: IGNACIO MEJÍA. 
PRECIOS: Palco doble, sin entrada 15a 
pesetas.—Palco sencillo, sin id., 75.—Silla 
primer piso, sin id. , 10.—Silla de 2.°, sin id . , 
7*50.—Sobrepuerta y Valla, sin id. , 7*50.— 
Terradillo, sin ídem, 10.—Entrada general de 
SOMBRA, 8 ptas.—Entrada general de SOL, 
4 pesetas. 
La corrida empezará a las 3 y media.» 
Merece plácemes el Sr. Castro por su 
caritativa iniciativa. Parece que ciertos cen-
tros de beneficencia de la capital, se resent ían 
algo con motivo de verse privados de a lgún 
que otro auxilio económico que recibieran 
Indirectamente del juego, en época anterior. 
Realmente, ni esos auxilios llegarían a ser 
lo eficaces que debieran haber sido, ni es d i -
fícil que ia mitad, al menos, se perdiera antes 
de tocar a su destino, Y el Gobernador, q u i -
zás, haya querido poner de relieve que se 
puede favorecer a los establecimientos de 
beneficencia, sin que éstos tengan que recibir 
dinero producto de un vicio delictivo. Como 
es sabido que desde qne se hizo cargo del 
gobierno de la provincia D . Benito Castro, 
no permite que se juegue a los prohibidos, 
la opinión aplaude con doble entusiasmo, 
este otro rasgo. . M m mmm fi% 
A virtud de requerimiento que parece ha 
hecho e! Gobernador al Alcalde, en el cabildo 
de anteanoche se acordó contribuir a taí fes-
tival de beneficencia, tanto más cuanto que 
en los establecimientos que se trata de favo-
recer existen muchos pobres y enfermos an-
tequeranos, con el importe de un palco. 
Además, tenemos entendido que ha de 
abrirse un despachó de billetes dentro de po-
cos dias, en el estanco de las Sras. Miranda. 
Son muchas las personas qué se proponen 
acudir a esa magnífica corrida. 
í¡=n]=fíí=iíiMíW^iii=iti=iii=ii 
m i z H n t á bhxonvM tfmmmí 
C A P Í T U L O LXX1V 
Translación de la Iglesia Colegial 
a la de la Parroquia de S. Sebast ián 
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Grande compasión causó en todo el pueblo de 
Antequera la lastimosa ruina de la Iglesia de San 
Sebast ián: y mayor fué el celo y liberalidad de 
todo el pueblo que acudió con copiosas limosnas 
para su reedificación. Salió a pedir limosna el 
Dr. D. Gerón imo de Arellano, Vicario de esta 
Ciudad; y apenas hubo persont, por pobre que 
fuese, que no diese limosna; y muchos sin pedírsela 
la dieron, l levándola a casa de dicho Vicario: con 
que se pudo en tiempo de dos meses y medio 
reparar los principales daños , porque estaba co-
menzado el invierno y si no se reparaban presto 
se acrecentarían mayores. Trabajaron cincuenta 
hombres en esta obra, y se pudiera haber conclui-
do toda en cuatro o cinco meses, si no se hubiera 
interpuesto la prctención del Cabildo de la Iglesia 
Colegial para mudarse a dicha Iglesia de S. Sebas-
tián, pero se prosiguió después por el mes de Julio 
del a ñ o siguiente de 1691. 
de la luz que llevaban/ se pegó fuego a la pólvora> 
y con su fuerza y violencia levantó en alto todas 
las dichas gradas, arrojando muy lejos ios sillares 
de que eran fabricadas; subió el fuego a la b ó v e d a 
del techo de la Capilla mayor y siendo toda de 
piedra muy fuerte^ toda la puso en e! suelo, c»n 
tan terrible trueno que parecía terremoto, que se 
oyó en casi toda la Ciudad. 
Derribó el altar mayor, haciendo menudos 
pedazos un muy hermoso retablo todo dorado, que 
a su costa había hecho Antonio Torre jón, fundador 
del Patronato de la Cofradía del Sant ís imo Sacra-
mento de dicha Parroquia; y con el retablo despe-
dazó siete imágenes de talla que tenía; y entre 
ellas un Crucifijo que estaba en lo m á s superior de 
dicho retablo, que es el que hoy está en lo alto 
de la Capilla mayor de la Compañía de J e s ú s . 
Estábase haciendo obra en este tiempo en la Capi -
lla mayor, por cuya causa no estaba el San t í s imo 
en el Sagrario, o rdenándolo así ia divina Provi-
dencia para que no padeciese el Sacramento augus-
tísimo aquel fatal destrozo. La pared de la nav t 
del lado de la Epístola la desp lomó, con grande 
peligro del tejado; pues fué necesario hacer nueva 
la pared, como hoy se vé. El enmaderado y tejado 
de la nave de enmedio ios levantó hacia arriba, 
que también se hizo todo de nuevo. El pulpito y 
confesonarios, con los sillares que el fuego arrojó , 
quedaron hechos pedazos. Estaba Pablo Burgueno 
maestro de albanil, trabajando en la Capilla de 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
^ Para HERALDO DE ANTEQUERA, 
P E R S Í A M Á S 
G A N S U R T I D O 
DE T O D A S CLASES 
Se hacen composturas 
HZZZ y se compran viejas. 1 
F l a z a de S . S e b a s t i á n , 3 . (Rincón) 
[ osa... cam a n a 
«Eri este mundo t ra idcr 
»nada es verdad, ni es mentira 
» todo es s e g ú n ei color 
»del cristal con que se m i r a . » 
r I M A 
¡Con qué placer celebro—que te acercas, otoño! 
Que aunque muchos días tuyos—dan tristeza infinita, 
En tú reinado espero—que se realice un sueno 
Que vive en mí perenne—¡Oh, grata perspectiva! 
E l Destino, implacable,—rae trazó larga senda -
De penas y dolores...—¿por qué a algunos mortales 
Designará taí suerte?—¡Impenetrable arcano!... 
Miremos a los cielos—para calmar los males! 
Ya diviso el cercano—oasis que me brinda 
El ansiado reposo;—ya en breve el peregrino 
Va a refrescar sus fauces—en la límpida fuente 
Que sonríe en el paraje—hermoso del camino. 
Señor: ya que en mi pecho—florecen ilusiones 
—Lo cual juzgué imposible—en período fatal,— 
Concede el lenitivo—que le hace falta al alma 
Lo mismo que a Íos: campos—el calor estiva!. 





con los mejores aparatos 
conocidos. 
Santa Clara, 30 
Es la señora Ramona 
una vieja horr ipi lante 
que pregunta a cada instante 
si es bonita su persona. 
Y el s e ñ o r Torres Corona, 
que es un cé lebre doctor 
con gracejo encantador, 
e x c l a m ó : No la hay m á s fea 
«en este mundo t r a i d o r » . 
Si un parte germano ves 
h a l l a r á s seguramente 
que en la línea de Occidente 
pierde terreno el francé.s. 
Dirá si el parte es ingiés , 
que el a l e m á n se retira, 
y en este tira v estira 
pasa lo que dice Sierra, 
que en las cosas de la guerra , 
«nada es verdad, ni es m e n t i r a » 
En los Estados Unidos 
a los negros infelices 
les t r i tu ran las narices 
en cuanto les ven bebidos. 
En cambio son atendidos 
los biancosy tal favor 
hizo a un negro bebedor 
decir con grave cinismo: 
En esto del curdelismo 
«todo es. s egún el co lor» . 
M i amigo Paco Cifuentes, 
insigne y no tab íé artista, 
anda muy mal de la vista 
y reniega de los lentes. 
Pero el óp t ico Torrentes 
que por los sisyos delira, 
los detiende, no los t i ra , 
por que dice y es verdad, 
que todo es la calidad 
«del cristal con que se m i r a » . 
Francisco Díaz-Berrío 
y 
Los mejoras vinos tintos, l eg í t imos de 
Yaldepeñas5 se venden 
e n el a l m a c é n de calle Diego 
Jub i l eo de las 40 horas en l a semana 
en t r an t e y Sres. que !o costean. 
I G L E S I A D E BELÉN' 
Día 17.— D.a María G. del Pino, de G. A n -
leo, por sus difurnos. 
Día 18. —D.a Elisa Palma, por sus difuntos. 
Día K ) . — D. Baldomero Bellido y s e ñ o r a . 
por sus difuntos 
p í a 20 .—Excma. Si a. Marquesa viuda de 
Cauche por su padre el Excmo. Sr. don 
Francisco G-ierreru M u ñ o z . 
I G L E S I A D E S A N T A E U F E M I A 
Día 21 y 22,—D. Agus t ín -B lázquez Moreno, 
por sus padres. ^ ^ , . j . , i „ 
Día •23.—D. Luisa Ur ibe por sus difuntos. 
fe 
F E M E N I N A S 
Interesa leer esto 
A fin de evitar las interpretaciones 
que puedan surgir con motivo de ha-
berse hecho cargo de las conducciones 
de cadáveres, por medio de coches, una 
empresa funeraria, EL S IGLO X X 
hace presente a su numerosa clientela 
y al público, en general, que asi como 
puede elegir la funeraria que a bien 
tenga cuando lleguen estos tristes ca-
sos, de igual modo puede ordenar, a la 
que sea, el que recojan el muestrario de 
¡as E S Q U E L A S FUNERARIAS, 
que está dispuesto a cualquier hora del 
dia y de la noche. 
También se hace presente que, ape-
sar de la enorme subida de precio que 
han tenido todas las clases de papeles, 
dicho establecimiento no altera la tarifa 
de las e sque l a s por tener bastantes 
existencias con anterioridad a las cir-
cunstancias que han dado motivo a las 
expresadas subidas. 
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Santa Catalina, que está inmediata a la Capilla 
mayor, y con la fuerza de aquel volcán de fuego, 
fué arrojado hasta la Capilla de los Narváez, que 
está enmedio de aquella nave recibiendo muchas 
heridas, de que estuvo muy a peligro, durando 
muchos días su curación. Otro peón de albañil 
q u e d ó medio muerto por las muchas heridas y 
piedras que cargaron sobre él, y dentro de tres 
días mur ió . 
Los tres muchachos ya dichos, que entraron 
a sacar la pólvora, a pedazos los; sacaron de entre 
las piedras y sillares. Era cada ventana un volcán, 
que a no tener tantas la Iglesia, y ser ellas tan 
grandes, y estar abiertas todas sus puertas por 
donde pudo el fuego respira^ no hubiera quedado 
piedra sobre piedra. Cayó un sillar, arrojado de la 
vehemencia del fuego, en e! convento de la Encar-
nación, que está contiguo a la parroquia de San 
Sebas t ián , y part ió por medio^ un pilar en que 
estribaba el edificio de una celda en que estaban 
algunas- Religiosas; sin venirse a tierra la celda> 
que fué cosa de grande admiración. Y con el gran-
de estruendo que causó la encendida pólvora se 
abr ió el Sagrario (que estaba entonces en la Capi-
lla de D. Diego,de Narváez) y se derramaron den-
tro todas las sagradas formas. Acudió mucha gente 
a ver el fatal estrago de esta Iglesia; mas no osa-
ban entrar t emiéndose algún peligro. Entró el L i -
cenciado D. Cristóbal Velázquez, Presbí tero y 
Capellán de la Ciudad, y se encaminó a! Sagrario, 
5 i «üfnfvO sí no obnbibdM) Jinudíe o i í m n 
y sacó los vasos sagrados, y los llevó al Convento 
de San Agust ín; y de allí salió aquella noche el 
Sant ís imo para un enfermo, que lo adminis t ró un 
Religioso de aquel Convento. 
El día siguiente llevaron el Sant ís imo a la San-
ta Escuela de Cristo, y la sagrada imagen del Santo 
Cristo de la Misericordia. Allí estuvieron cuatro 
días, donde se hicieron las funciones parroquiales. 
Dióse noticia de todo al Señor Obispo de Málaga, 
que m a n d ó se trasladase el Sant ís imo Sacramento 
al Convento de Religiosas de Madre de Dios, 
que es de la jurisdicción ordinaria, y que en dicho 
Convento se hiciesen todos los oficios de Parro-
quia. El día 15 de dicho mes de Noviembre, que 
fué miércoles, día quinto del incendio, se t rasladó 
el Sant ís imo de la Santa Escuela al Convento de 
Madre de Dios en procesión solemne en manos 
del Dr. D . Gerón imo de Areilano, C a n ó n i g o Doc-
toral y Vicario de esta Ciudad. Y al dicho Conven-
to se t ras ladó después , por carnestolendas del a ñ o 
siguiente de 1691, el Santo Cristo de la Misericor-
dia; y las dos Hermandades del Sant ís imo y de las 
Ánimas del Purgatorio, celebraron sus fiestas y 
aniversarios en este Convento todo el tiempo que 
estuvo en él la parroquia, que fué hasta Junio del 
a ñ o 1692 que fué a ñ o y medio, que se gas tó en 
reparar la Iglesia de S. Sebast ián de los daños de 
E L E J E R C I C I O S A L U D A B L E Y A R M O N I C O 
LA GIMNASIA S U E C A 
M O D O D E E F E C T U A R L A 
121 oj ere icio gimnástico desarrolla todos los 
; órganos de un mudo gradual y progresivo. |No'deHtí 
| desdenurlo ninguna belfa lectora, cuya extremada y 
| adorable feminidad piense que ello es poco propio 
I de la '/rac'a; liombruno,- en una palabm. | 
Deseche ese lindo prejuicio. Kí ejerciciu ¿jiin-
! nástico es lo que puede darle el aspecto de belleza 
i deseado y la gracia (¡la gracia, precisamente!) nece-
saria dé todo punto a la mujer-elogancia. 
Entre las diversas clases de gimnasia, la prefe-
rible es la llamada nazca, admirable organización 
armónica de movimieiilos. Esta gimnasia presenta 
| pocas diticuítades. no necesita aparatos y se hace do 
| un modo sencillo, sin violencia, con un criterio 
rigurosamente cíen tífico. Todo predominio de unos 
i músculos sobre otros queda evitado, y el cuerpo se 
i desarrolla total y armónicamente con ejercicios pro-
¡ gresivos, prudentes y racionales. Nada de preoipilá-
; c¡ón;nada,claro es,de aspiraciones al atletismo....que 
esto si que reiiirla con la gentil feminidad, sobre 
constituir pai'a la dvbií muñeca un verdadero y 
temible peligro. 
L a gimnasia sueca tiene en' su totalidad hasta 
30 ejercicios, que se van alternando semanalménte. 
hasta ejecutarlos todos, repitiendo los más necesa-
rios al órgano cuyo desarrollo sea más insuíiciente. 
E l ejercicio gimnástico no puede,suplirse pol-
los otros ejercicios habituales, puesteí que este és él 
que desarrolla todos los órganos de un modo gradual 
y progresivo; dando, merced ai buen estado de salud, 
el aspecto de belleza deseado y la gracia y agilidad 
necesarias a Ja elegante. Entibe las diversas clases 
de gimnasia, la preferible, como hemos dicho, es1 la 
liamada gimnasia sueca, por deberse la organización 
armónica do-sus movimienios al suizo Per-Honrich 
Debe hacerse la gimnasia todas las mañanas, 
al levantarse, durante diez minutos, en ayunas o 
habiendo tomado un ligero alimentí). .Es condición 
precisa que la habitación sea clara y aireada y tener 
todos los balcones y ventanas abiertos. Los trajes 
serán ligeros y anchos, sin nada de corsés, ni 
cinturones o ligaduras. Desde luego, se cuidárá de 
evitar los enfriamientos y las corrientes de aire. 
, Hay tres'posiciones que sirven de base a todos 
los. movimientos: Posición kiyienica, minios Cñ las 
caderas y manos en la nuca. 
L a primera consiste en tener las piernas i-otilas, 
muy juntas, loa pies casi tocándose en ios talones -y 
abiertos en águlo; caídos los brazos sobro los muslos 
y las palmas pegadas a olios. L a cabeza alta mirando 
de fronte y algo íiacía arriba. 
Esta posición hace trabajar todos los músculos, 
que mantienen el cuerpo recto y da a los miembros 
su diámetro máximo. Sería conveniente habituarse 
a adaptarla como base de todo movimiento ordir 
nario. 
En lás nianós en las caderas se adopta H 
misma posición de cuerpo, con las manos en la 
cintura, del modo que vulgarmente se llama poner-
se en Jarras , con los pulgares hacia atrás y los 
otros cuatro dedos juntos y estirados hacia adelante, 
y los codos ligeramente echados atrás. 
Las manos en ¿a nunca se colocan con los dedos 
extendidos, de modo que las puntas de los dedos de 
en medio se toquen, sin entrecuzarlos ni doblar la 
muñeca. E l cuerpo y la cabeza, como en las ante-
riores y los codos ligeramente estirados hacia atrás. 
Estas tres posiciones se repiten siempre. 
L a respiración juega un gran papel, porque se 
deben hacer, a compás de los movimientos, aspira-
ciones e inspiraciones lentas y profundas. 
E n las indisposiciones anormales o periódicas, 
se suspenden los ejercicios. 
. Ejercicio 1.°^—Partiendo de la1 posición higié-
nica, se levantan los brazos, poco a poco, sin doblar-
los hasta llegar a la posición horizontal. Al mismo 
tiempo se van girando las manos,' de pniodo que al 
tener los brazos extendidos las palmas oíiren hacia 
arriba. Se giran rápidamente hacia-abajo y se/bajan 
los brazos con lentitud. Se ejecuta una vez con los 
piés planos y otra poniéndose de puntillas y eleván-
dose los piés lentamente a la vez que los brazos. 
De ocho a diez veces. 
(Desarrolla los brazos y las espaldas y ensan-
cha los pulmones.) • ^ f n 9 BfífíjlííflfW í¿ 
Ejercicio 2.°—El principio es como?él anterior 
y en llegando a la posición horizontal se echan 
hacia adelante, hasta que se tocan, las manos, como 
si nadara. Ocho o diez veces. 
(Desarrolla los m úsculos del dorso y delpepho.) 
Ejercicio 3.°—Semejante ai primero, pero con-
tinuando la elevación de loa brazos hasta; ponerlos 
verticales. Ue, ocho a .diez yec<*>.- , - ,;Í; (g i sb 
(Desarrolla los /náseufos-de, los brazos, pecho 
y e s p ^ a . ) , ;; ^ o : . ) ! , , ^ - ^ 
Ejercicio 4.°—Partiendo de la posición áéman0* 
en las caderas, mover la cabeza pa^acUíO^1^' 
hacia adelante y detrás, todo lo que se pueda, una 
doétíiía'de veces. 
(Desarrolla los músculos del cuello y los de W 
'tíUca, • que nfantienofi-ítléá la cahezá^y él1-pecho 
*éUU¿m&) -O O5fol6!r»oho obstüqdT h ogtfn* 
L O O T E Q U E 
Ejercicio 5.—Como el ;anterior, inclinando la 
. abezaa los lados, pausadamente, cuanto sea posi-
ble- Ocho o diez veces. 
(Fortifica la espalda y el cerebro.) 
Ejercicio 6.°—Como los anteriores pero no ba-
lanceando la cabeza sino girándola a ambos lados y 
manteniéndola erguida. Diez o doce veces. 
(Desarrolla además de ¿os mismos mtíscutos que 
¿os otros moormíentos, la columna vertebral y ecita 
jaquecas y desmayos ) ^ 
Ejercicio 7.°—Los brazos echados atrás y las 
manos unidas; sacar lo posible el pecho. Seis u'ocho 
veces. 
(Desarrolla cuello, pecho y columna vertebral.) 
Ejercicio S.0—Partir d é l a posición áe¡'manos 
en las eaderas y girar el cuerpo hacia los lados. 
Una docena de veces. 
(Fortifica el tórax y el abdomen.) 
Ejercicio 9.°—Partiendo|de la posición á&maaoa 
en la nuca, doblar el cuerpo a ios dos lados. Una 
docena de veees. 
(fortifica los costados y las visceras.) 
Ejercicio 10,—Partiendo de la posición de manos 
en ¿as caderas, V gravitando sobre las puntas de los 
piés, elevarse sobre ellas, doblar las piernas desdo-
blarlas y quedarse a pie plano. Cinco o seis veces. 
(Desarrolla pies, piernas, rodillas y caderas.) 
Ejercicio 11.—Cerca de la pared, y de espaldas 
a ella, levantar los brazos; doblar e! cuerpo hacia 
atrás, hasta que las manos toquen en la pared, y 
luego hacia adelante, hasta que toquen el suelo, sin 
(ioblar las rodillas. Cinco o seis veces. 
(Fortifica los intestinos, rebaja las espaldas, 
levanta el pecho y ejercita el estómago.) 
Ejercicio 12.—Tenderse en una alfombra, con 
una almohada bajo los ríñones y colocar un objeto 
pesado sobre los pies, levantándose varias veces 
hasta quedar sentada, sin apoyarse en las manos ni 
levantar los pies. Este ejercicio 'no pueden hacerlo 
las personas a quienes cueste demasiado esfuerzo. 
Cuatro a seis veces. 
(Desarrolla las espaldas, el vientre y el pecho.) 
Kjtrcicio 13.—Levantar las piernas cuanto se 
pueda, una detrás de otra. Uña doceHa de veces. 
(Desarról la los múscdlos del vientre y da agi-
lidad.) 
Ejercicio 14.—Hacer los movimientos necesa-
rios E para saltar y andar, sin moverse del sitio. 
Veinte o treinta veces. 
(Favorece los pulmones y el corazón.) 
Ejercicio 15.—Partiendo déla posición de manos 
en las caderas, respirar pausada (y profundamente. 
Una docena de veces. 
(Desarrolla el tórax y purifica la sanyre.) 
Ejercicio 16.—Dejando pender los brazos floja-
mente y con la cabeza algo inclinada hacía adelante 
se respira lentamente, levantando todo lo que se 
pueda el tórax y el vientre Una docena de veces. 
Estas respiraciones descansan y serenan la cabeza 
extraordinariamente. Spn recomendables para el 
cansancio por un ejercicio cualquiera. 
Asi pueden quedar reducidos a la mitad los 
ejercicios de gimnasia sueca, tan fáciles de prac-
ticar. Se puede repetir cada uno prudencialmente, 
empezando por cuatro o cinco veces y llegando al 
término medio, como se indica, pudiendo aumen-
larlos a mayorj'número según la resistencia física 
de quien lo practique. 
Como todos los días sería muy difícil poderlos 
etectuar todos, pueden irse alternando semanal-
mente, y hacer la mitad, en cada sesión. Nuestras 
indicaciones de los músculos y regiones que favo-
recen pueden servir de norma para la. división, a 
tin de que no quede ninguna región de vuestro 
organismo olvidada en'su actividad y su desenvol-
vimiento armónico. 
Teodor Lahífor . 
(De H I G I E N E Y B E L L E Z A ) 
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MANUEL VERGARA NIEBLAS ÜFE-RESTORAN 
DEFÓSiTO Je JARABES í t la fábrica Se Córíoba "13 MEZQUITA" 
A 2.25 PESETAS las botellas de un litro de jarabe de Limón, Naranja, ZarzapaniHa, 
Fresa, Frambuesa, Grosella, Granadina, Rosa, Piña, P lá tano , iManzana, Pera, Azahar, 
Café, Sidra y Agrás. 
Si se devuelve el casco se abona 25 céntimos. 
A TODAS HORAS HIELO Y HELADOS VARIADOS 
A J A S 
1 3 
MADERA para ENVASES 
DE MANTECADOS 
6n tamaño de kilos o libras 
Encargos en la calle Plato núm. 9 
R E G I S T R O C I V I L 
Inscripciones hechas del 7 al 14 de Sepbre. 
N A C I M I E N T O S . 
Ramona Vegas Carmena, Socorro Gon-
zález Cobos, M.a Dolores Garc í a Alca lá , 
Mercedes Agui la r R o d r í g u e z , Juan Bautis-
ta López Laude, Rosario Gallardo V i l l a -
lón, Francisca de P. Palomino Peláez , 
M.* de los Dolores Picorne í l de Soto, Fran-
cisco Romero S á n c h e z , Cr i s tóba l Hidalgo 
Ruiz, M . ' dei Pilar Rojas Lora , José mo-
riana Sojo, Manuel G ó m e z Paradas, Rafael 
Arcas López , An ton io Romero M u ñ o z , 
Anton io Narbona Campos, Remedios Pal-
ma Rabaneda, Nicolás Garc í a G o n z á l e z , 
Anton io A l c á n t a r a J i m é n e z . 
Varones 10.—Hembras 9 = T O T A L 19. 
DEFUNCIONES. 
Mar ía J i m é n e z M a r t í n , 36 a ñ o s ; José 
Conejo Gonzá l ez , 3 meses: José A r r o y o 
Barroso, 76 a ñ o s ; Maria del Socorro Roya-
les Rosas, 20 d ías ; Dolores Morente Ore-
llana, 81 a ñ o s ; José Ruiz Rebollo, 2 meses; 
Anton io Carmona J i m é n e z , Manuel Regel 
Gallego, 22 a ñ o s ; Baltasar Garc ía Ruiz , 2 
a ñ o s ; An ton io Vil la lón Zu r i t a , 2 meses; 
José E s p a ñ a R o d r í g u e z , 76 a ñ o s ; Socorro 
Romero G a l á n , 12 meses; Leocadio Fer-
n á n d e z Oi t ra , 11 meses; José Berrocal Mo-
l ina. 34 a ñ o s ; Dolores Quintana V á z q u e z , 
62 a ñ o s . 
Varones lo..—Hembras 5 . - = T O T A L 1 5, 
M A T R I M O N I O S 
Anton io Hidalgo M u ñ o z con Socorro 
Carmona Palacios. —Alvaro Garc ía Sar-
miento con M.a C o n c e p c i ó n Ruiz Robledo. 
— A n t o n i o G u t i é r r e z Oliva con Ana Nava-
rrete M a r t i n . — J o s é Garc ía Vil la lón con 
Remedios M u ñ o z Sarmiento.—Juan Palo-
mo Bravo con Teresa Espejo Hida lgo .— 
Anton io Escobar López con Rosario López 
G a r c í a . — A l f o n s o Pérez R a m í r e z con Car-
men Godoy Bautista. — Manuel Ar iza León 
con M.a Porras Ga rc í a . 
SECCION DE PASATIEMPOS 
La pr ima, tercera y cuarta 
son tres notas musicales 
y a mi segunda-tercera 
vienen chicos m u y formales. 
A l lector que TODO sea 
si a l ^ ú n dato le hace f a r i a , 
que no me pregunte y busque 
por otro tercera-cuarta. 
Prima-dos, extremidad, 
la segunda negac ión 
y cualquiera cuatro-prima 
de pesetas un m i l l ó n . 
Si alguno cuarta-segunda 
conmigo se quiere dar 
lo primera con la cuarta 
del honor en el lugar. 
Es la tercia repetida 
canzonetista francesa, 
de loa hombres conocida 
como una excelente pieza. 
A m i primera-primera 
hoy le he podido sacar 
que es el TODO uu nombre, usado 
en sentido fami l ia r . 
F . D . - B . 
S O L U C I Ó N a las charadas del n ú m e r o 
anterior: 1 .a Romanones, 2.a Tta/o y 
3.a Esperanza 
eIresoasa 
Por tener que 
ausentarse para 
asuntos de fami-
lia sigue en íras-
paso el estableci-
miento de bebidas y café de Laureano Solis, 
calle Infante Don Fernando, (frente al Circulo 
Liberal). 
Además está en venta la mueblería de casa 
particular. 
Aviso impor 
Muchas personas se habrán creído 
que ai disponer ei Ayuntamiento que ia 
conducción de cadáveres al Cementerio 
se haga, desde 1° de Septiembre por 
medio de coches fúnebres en vez de 
portitores, y hacerse cargo de este ser-
vicio el Sr. Maclas, ya se quedarla éste 
solo para todo lo que se refiere a fune-
raria en la ciudad; y para evitar este 
error, el dueño de la 
Funeraria "LA SOLeDrtD" 
( C A L L E íiÓD AL JARROS ) 
JOSÉ CABELLO GONZÁLEZ 
hace presente al público, que su casa 
y servicios pueden seguir utilizándolos, 
lo mismo en los casos desgraciados de 
mortuorio, que en alumbrados del día 
de Difuntos, para el que dispone de 
numerosa variedad de lámparas y fa-
roles de lujo y económicos, a precios 
baratísimos. 
& & $1 1$> & ^ 
El fotógrafo preferido 
del público distinguido 
Cuesta de la Paz, 1 
Caja Oe Ahorros y Préstamos de 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 9 de Septiembre de 1917. 
INGRESOS 
Por 583 imposiciones. . . 
Par cuenta de 70 p rés t amos . 
Por intereses 
Por libretas vendidas. . . 
Total . . 
PAGOS 
Por 43 reintegros . . . . 
Por 15 prés tamos hechos. . 
Por intereses . . , . . 

















Rollos de PAPEL HIGIÉNICO 
Tip. El Siglo X X . — A n t o p i m 
G O N Z A L E Z HERMANOS 
En MALAGA: Plaza de la C o n s t i t u c i ó n n ú m . 9. 
Mosáicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento —Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos = Ducha = Baños de pies — Toalleros = 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados = Papel higiénico 
- H Pinturas ccMatolín» = Etc. etc. 
